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到.对此，郭锋氏在《唐马帐残文))(Or. 8212/1551 Mazar tagh 0117)中已作了转录介绍@，但












出土本文书的 tagh 麻扎遗址，位于现和田市东北方，直线距离约 180 公里，和国 dayya







至于 tagh 麻扎，大致己成定论， lìP <<新唐书》卷 43 地理志所载 z
自拔换南而求，主至 2毛窍，波赤河，又西南主主神山、瞠阳、成f白?卫南经疏椅，
九百二十豆豆子阔镇域。
tagh 麻扎即被推ì!i1tl 为此处的"神山飞颇便提一下，对同一地名，藏族人称之为 Shing­
Shan@，员和ti (H. W. Bailey) 也指出，子阁i吾称之为 gara (hill 的意思〉⑩。另外 9 摇撞

















或许 j 在 tagh 麻扎设置"堡飞是因为其处于安西、于国之间的军事、交通要地的缘故
PEo 





当于唐代卦!县Z王军镇等使用的官r=p@。另据森安民确认 9 这个文书的反面什么也没有写9 这
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缸中有 u钱则二百余万贡嘎百四十万诸道如i官课料及市驿马"的记载，意即 140 万贯中的
一部分用于购入驿马。在此"购入驿马"被写作 u市驿马"。另外?在"开元十九年 (731 ) 
正月~三月西州天山县到来符帖目"中也有 ω长行牒，为新市马六匹、检领欠速市过事"的
写法〈大谷 3481 号〈录〉油田;. 360 页〉。如下线部分是长行坊为补充长行马新购入马六匹
的意思。这样看来，所谓"新市乌骆马"是指官方在必要时新购入趾乌路马"的意思。
2 飞但从宇宙上看 ?166新市马"就不单单是 u购入新马"的意思。从白唐西卦i蒲昌县牒为申
送健儿浑小弟马赴州事押等 (72τAM188: 30 护 U.(a) ， 82 (a) <录) ，<<文书)) 8 , 56-60 





























(781) 二月于国六城·杰谢百姓·思略牒>} (S. 5864 <写γ斯坦因 1907 t Pl. cxv. t <录〉
斯坦国 Î907'~; p~ 526芽、就记载了和国地区的百姓将自有驴提供给官员的事Ja ， 4:
1 阿磨支盟主丁胡书典豆韭鱼、胡书典仁0"; n- 丁二γ ~ ~~-" .~' \_:" 
2"':~主予豆豆去年豆月内、二与二五件;主人驴、、准作钱六什o卫士-.t- . ~;: :: --; 亏，
3 忠咯放7。经今十个月、宁不得、驴不远。伏望E二3 ?fi，。
4τ 乞过破处分、住片红二 z 二.~~ ". i ，";，、二步。抄λo -<-'['1 、
〈咯片主〉
5 ' ν 主及十六年二月-队主且主塑百姓忠巳， -]二
这份文书是大历十六年 (781)二月杰谢。的百姓思略提交的牒。舍据其开头部分可知二他
"69.' 










寺泥法口买牛契>> (73T AM506 : 04/17. (录) ((文书>> 10 , 290 英)中 2
1 黑牛垂头伍岁
〈这〉
2 主豆豆二年七月廿自六、主立尼注工工 o 
3 逆扑旦旦市买主主持 匮3
4 前仲牛、直生堂堂 |什低俗文? I 
〈日〉
5 其钱bl牛、即口支相分付 D




























象《上元二年 (761) 蒲昌县界长行小作具收支饲草数清处分状)) (73T AM506 : 4/40 <录〉
《文书)) 10. 252-254 页〉中可见到以下内容:
〈主〉



























































卷)) (敦煌县博物馆 C写) (录) <<释录>> 57 页〉的记载可以确认 z
飞川安安西宙二 录抖L千二卢宵、 今A千二二，1f:~贾 'ιi乓4豆，缚置拢Eλ锵、主i二九7￥台4石千尺、 永心马泣立三ζ;.1"无克"县县县吨
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关于神山也居住着上述坊村所属百姓的事 p 从下尹IJ tagh 麻扎出土的《贞元六年 (790)











麻扎域邑内的坊。另外，同是 tagh 麻扎出土的《于闺薛剌村状)) (M. Tagh. b • 003 































综上所述. tagh 麻扎出土的汉文文书《唐子阁年次未详 (8 世纪)新市乌骆马帐)) (Or. 
8212-1551 或 1553) 是神山绿洲届乌骆，.马提供者及付给其报酬的一份名单。但其是否直
接以现金形式支付尚不清楚，很可能是将之折合为一定的数额 9 以此来减免其他摇役。
结合我先前研究的吐鲁番出土《唐年次未详〈显庆二年 (657 >)三月西外|馆典高信贞















Stein 1907---一一一A. Stein , Ancient Khotan , 2 vols. , Ox如此， 1907. 
o 74. 
唐代于阔的"乌骆"一一一以 tagh 森扎出丰有关文书的分析为中心
Stein 1921一一一-A. Stein , Serindia , 5 vols. , Oxford , 1921. 
Stein 1928一一『甲一-A. Stein , Innermost Asia. 4 vols. , Oxford , 1928. 
Chavannes 一一一-Ed. Chavannes , Les documents Chinois découverts par Aurel 
Stein dans les sables du Turkestan orient址， Oxford , 1913. 
Maspero一一一一日. Maspero , Les documents Chinois de la troisi告me expédition de 
Sir Aurel Stein en A吕ie centrale , London , 1953. 
注释:
①拙稿《吐鲁番出土汉文文书中所鬼的乌猪H<<内陆亚细亚语言研究))，因， 1994 年，第 1-25 页λ
②郭，第 49 页。
③郭锋将该文书号视作 Or. 8212-1551，但据森安氏，该文书和另外商份残页同时被装在一个塑料
袋里，并且全被整理为Or. 8212--1551~1553 中，所以 1551 未必是很确切的编号@




⑤斯坦国 1921 ，直，第 1284-1295 页。
⑤据悉 9 在 tagh 麻扎要塞东北方的斯洛普一带的废物堆中也曾有文书出土。
⑦森安孝夫《吐蕃之中亚进出)) ( <<金泽大学文学部论集》阻， 1984 年〉第 55- 58 页。
@详情在此省略，有纪年的文书中，最早的是 Or~ 8212-1530 (tagh 麻扎/0114) 开元二十六年
(738) ，最晚的是 Or. 8212一709 (tagh 麻扎 0634) 贞元六年 (79的。
@旦控⑦寻!森安民论文，第 57 、 77 页注 (268λ
@H. W. Bailey , Khotanese Texts , IV , 1961; Cambridge. 第 93 页。另外瓦拉比耶娃女士也知道把
tagh 麻扎称为 gara 的事.M'H' 瓦拉比耶娃一捷霞托夫斯卡娅《和阂一塞种，古代和中世纪早期
的东突厥斯坦))，莫斯科， 1992 年，第 68、 72 页@
。张广达、荣新:ìI<<关于和团出土子凋文献的年代及其相关问题)). ( <<东洋学报)) 69-1 、 2. 1988 年。
文书的录文载于第 70一71 页。
@在镇守军本军周围所设置的镇和堡之间是什么关系还不甚清楚，但从编寨的史料中看来，一般倾向
于认为堡被设置于镇与镇之间。据另一份出土文书，在杰谢镇设置了"知镇官将军>> (Or. 6406 
〈录〉斯坦国 1907 ，第 524 页) ;又据郭氏的见解，在神山堡设置了"子将果毅(都尉产 (Or. 8212/ 
1530 , M. T. 0114 , (录〉郭，第 41-42 页〉。
@不能一概而论，而从不到 6 厘米见方这一大小看来，印文分刻为三行弱可能性较大@拙稿《吐鲁番
&文文书阅览杂记l ( <<内陆亚细亚史研究)) 9. 1993 年) ，第 88-93 宜。
@关于北馆文书'的论文不少箩参黑大浮透《唐日律令地方财政管且一一关于馆驿和驿传制的线索》
( ~日本津令爸tl论集》上卷，吉JII弘文馆， 1993 年〉第 391- 405 页。
@有邻馆文书 44 号. <写〉藤校舍第 31 页， (录〉藤枝，第 8 页。
@关于在安西部护府镇守军与当地政权双重体制下，以课役为主的具体统治内容，将另择机会论述@
.75 。
《西域研究 ))1995 年第 1 期
@将杰谢镇推测为 dandan • wilik ，是海罗温、荣新江等人的主张。Bailey ， KT. 即， Appendix; Chir自由
Texst tr. by G. HaLoun , pp. 176-177. Zhang Guangda et Rong Xinjiang , Notes à propos d'un 
manuscritchinois découvert à Cira d巳 Khotan ， Cahiers d' E且trême-Asie ， Revue de [' Ecole Fran-
caise d' Extrême-Orient , 3. 1987 , pp. 79-80. 荣新江 t古代塔里木盆地周边的莱特移民)) c<<西域
研究>> 1993 年第 2 期，第 9 页)。虽然森安学夫民认为六城就是 dandan • wiiik 地区，不同意把六城
管辖的杰谢镇视为 dandan • wilik (觅注⑦所引论文，第 54、 76 页注 (245汁，但现在这一说法己被
(学术界〉接受。





@关尾支郎《试释"高昌年次禾详入作人、西师、主股人等名海刃)) ( <<龙谷史坛>> 103、 104 ， 1994 
年〉。
@在吐鲁番地区?作为杂链，往往是征袁军、牛和丁夫同时进行 p 这一点己经有人指出。大津透《唐
律令制下的力役制度一一甲臼磨赋役令管见)) ( <<东洋文化》邸， 1988 年〉口4-115 页。
@在《唐子阂某寺支出簿)) (c总 969-72 <写) Chavannes , PL 33-36 字 5 <录) Chavannes ，第 206一
216 页，池田，第 348-351 页〉中可以且到"西河勃宁野乡、旅弥拱村"。
@罗勃帝分中的勃帝分据认为是粟特语 Pwtyprn 的音译。在敦煌文书。. 3559) 中可以见到石勃帝
分这一汉语译名。池 83.温《八世纪中叶敦煌的粟特人聚居点)) (<<欧亚文化研究>> 1 , 1965 年〉第 63
页。 D. Weber , Zur sogdischen Personennamengebung , Indogermanische Forschungen 77 , 1972 , p. 
199. Weber 还举出 Pwt)明口的两种汉语译名:伏帝忿、伏帝番。关于这一点，曾得到粟特i吾研究
专家吉因丰先生的指教，他也认为勃帝分就是 Pwtypm. 吉因丰先生还告诉我，在《唐田绪欢等课
役名籍>> ( <录) <<文书)) 6 ，第 494 页〉中曾见到"支浮知潘"这一人名:另外，最近在拉达克也
发现了用粟特文字记录的 "Pwtyprn"这榕的一个人名@此， N. Sims-Williams , TheSogdian inscrip-
tions of Ladakh , Antiquities of Northern Pakistan. Reports and Studies , voL 2~:Mainz ， 1993 , pp. 
151-163. 在此，对他的指教谨表感谢。
@关于该寺院的位置，据说在距城塞(东北方1) 50 码的一个麻扎〈海拔约低工00 英尺〉以北 68 英




@大致同一时期吐鲁番马的价格为 4000-9000 立一一参照池臼温《中国古代物价一考察〈二) )) 
( <<虫学杂志>> 77-2 , 1968 年〉第 53-60 页。关于役畜类的买卖价格"汉文文书及各种民族语文
书中有不少记载，对这些有必要进行综合研究。
@旦注①所引拙稿@
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